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小烏中ふ
△黒金山　　　　広瀬
　　　　　　デ
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　　　　／笠取山唐松尾山
牧丘町
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　　居　　　町’
載柚．
川浦義！’
　　　　原1
△滑沢［L、ノ
1下紬木
鈴庫山
△
　△
高芝山
塩山市
勝沼町
茶臼山lt■’、㌔’
△ 大和村
．△大菩薩嶺
小金沢山
第1図’十三か村周辺図
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第1表十三か村村高・戸数・人数・馬数等一覧（『甲斐国志』より作成）
筋　名 村　　　名 村　高 圃｝人数 （男） （女）1馴
石 軒 人 人 人 疋
万力筋 下荻原村 32，46723 83 50 33 4
? 徳　　和　　村 84，64385 322 175 1477
? 下釜　口村 42，10631 12862 66 5
〃 上釜　口村 　一Q2，08645 173 87 86牛6
栗原筋 上井尻村東方 426，05461 234 116 118 5
〃 〃　西方 324，74381 319，159 160 10
〃 下井尻村 464，18769 242　，122120 5
? 七日市場村 448，26580 272 135137 3
〃 三日市場村 991，49895 325160 165 19 三日市組
? 68 264 130 134 9 乙河戸組
〃 小屋敷村 697，709101 360 185 175 10
〃 藤　　木　　村 702，998133447 223 22413
〃 　　　　1ｺ柚木村・162，63872 266 138 1286
〃 上柚木村 7＆50751 198，100 98
?
〃 川　　浦　　村 123．421519 415216 199 16
26．3844
40．8534
29．6330
23．9010
????荻???
※宝永8，年検地帳による
???????????「?」???????????????????、??????? ? ??? 、 ??? ?．? ??? ?????? ????? ???。??? 。 、?? ?っ?? （ ? ）。?? ?? ? ? 、っ???????????? 。???? 、、???、??????????? ．??っ?? ? ??? 。 ???、 （?? ）、 ?（??????????????）、
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笛吹川上流地域の山論
??????（????????????????）???。?? ?? ?? ?? ??????????、???????????????、 、 ?? ? ? ? 。??（? ） ?（ ） ??? ? 。???（ ??．???．?? ．???．??? ． ?．?? ???? ??? ?） ??? 。???? ??? （ ） ??? っ 。?? 。 、． ?? 。?? ? ? 。 、 っ 。 、 、 ?????? ． ?? っ 。 、?? ? ?? ??? 。?? 、 ???? 、 、?? っ????、 っ 、 ー 、?? 。
???????????????
????????、 ???? 、 ? ? 。? ?????????? ? ? ??? ?? ?? 。
???????????????????????????，「??????????…?」??????????????? ??? ??? ?? ????? ? ??????。??????????????????????????????????????????????
〔???
?????? ???????? 、?? 、 ??? 、 ? ? ? ? ????? 、 ?? ??? ?? 、 ??? 、 、 、、、
、????????、「? ???」???、，??????????????????????????っ??
???「 ??」?、?? ? っ 、 、?? ? ?? 。? ? ? 、 、??? ? 」 、 ? ?。 ???? っ 、 。 、??」 、「 」 、 っ （ ）?? 。 ??????? 、 、 。?? 。? っ 、 、 、?? 、「 」 、「 」 ? 。?? ????? 、 、
第2表　享保3年上荻原入会山割渡し一覧
名　　　前 1字　　　名匪貢高
小右衛門 石休場 1合2勺
甚兵衛， ? 〃
三右衛門 帰ノ窪 〃
八十郎 〃 〃
八左衛門 〃 〃
吉之丞 〃 〃
甚之丞 〃 〃
④　小兵衛 〃 〃
庄兵衛 〃 〃
太　　郎 〃 〃
次郎兵衛 〃 〃
喜兵衛 〃 〃
慶雲寺 〃 〃
清右衛門 込山打窪 〃
安右衛門 〃 〃
庄右衛門 〃 〃　　、
喜　　内 上ノ窪横手上 〃
五左衛門 細直横手上 2升1合9勺
（計）1
?
i・升・合
五左衛門 はんのき窪畔より 7合
枯木ノ片タ切
喜　　内 ほく’ ﾜの窪双方畔切 〃
※庄兵衛
八左衛門 枯木ノ両荒し ?
吉之丞
※次郎兵衛
@庄右衛門
｝木場・沢・影奥
〃
　※清右衛門
G　甚兵衛
｝木場・沢・影 ??「
※小右衛門 〃 〃
※八十郎
@安右乙門
｝〃 〃
※喜兵衛
@太　　郎
｝〃 〃
寺 〃
9
※小兵衛
甚之丞 木場ノ沢口 〃
長左衛門
（計） 1・升・合
　※喜兵衛　　　　　｝
　　太　　郎
　　　寺
　　　　　　｝※次郎兵衛
　　庄右衛門?
　　　　　　｝※清右衛門
　　甚兵衛
　　　　　　｝※八十郎
　　安右衛門
　※小右衛門
　※小兵衛　　　　　｝
　　甚之丞
　　長左衛門
　※小右衛門
　※庄兵衛　　　　　｝
　　八左衛門
　　吉之丞
⑪※_製｝
　　　　　　｝※八十郎
　　安右衛門
　　　　　　｝※喜兵衛
　　太　　郎
　　　寺
　※次郎兵衛　　　　　｝
　　庄右衛門
（荻原幸光家文書D－1よ
り作成）
④沼ノ窪より石休場まて
⑬ひみす山
◎長尾日向
◎ひみす口丸山
※「親」「○」の記載あり
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第3表 享保3年上荻原入会山割渡
箇所数・年貢高
名訓か所1年 貢 ?
小右衛門 4 1合2勺 7合
慶雲寺 〃 ?
甚兵衛
ｴ右衛門
?? ?? ｝〃
太　　郎
?ｺ衛
?? ?? ｝〃
次郎兵衛
ｯ右衛門
?? ?? ｝〃
安右衛門
ｪ十郎
?? ?? ｝〃
八左衛門 3 ?
吉之丞 ? 〃 〃
庄兵衛 〃 ?
甚之丞 〃 〃
小兵衛 〃 ? 〃
長左衛門 2 〃
喜　　内 〃 2升1合9勺
五左衛門 〃 〃
三右衛門 1 1合2勺
（荻原幸光家文書D－1より作成）
??。???、?????????（???? ? ? ?? ）???? ?????? 。?? ? 、?? ??。?? 、 、?? 。 （??） 、 ?、??、 ?? （?、??
?）。?? ??、「?????????」???????????????????????????????、「????」 っ ?? 。 ? 〜 。「 」「 ???」 ? 。??〜? ??????「?」（??? ）「 （ ）」（ ） 。???「 」 、 （ 、 〜??? ?? ?? ? ? ?? （? ???? ? っ 「 ?」????。????
??????????????（???）。?? ???????????（???????????）???。??「????」???、??????? ??? ? 、 ????? ? ? ? っ ??????? 。 ?? ?、 ??? 。?? 、 。?? （ ） 。?「 ??? ? ????? ???? ?? ? 。第4表　天保6年小物成山持分箇所数
名 前IA（箇所）1・（箇所）IA＋B
21
P2
P0?????????
???????????15??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ??? ?
984256計
A（記載なし）
B滑沢境始
（荻原幸光家文書D－35より作成）
???????、??????? ??（??? ?
「?????????」???。
???? ? 。 ????????? 、?? 、 ??????? 。?? ???、??? 、 、?? ??、 （
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第5表　上荻原への出稼ぎ人一覧
出稼ぎ人の村名
①　　井　尻　村
????????????上柚木村
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
下柚木村
　　〃
　　〃
　　〃
藤　木　村
⑭　　小屋敷村
⑮　　　　グ’
????
⑳
????
??????
???????
〃
出稼ぎ人の人名
市　兵　衛
長　　　馬
権右衛門
市郎右衛門
半右衛門
藤左衛門
助右衛門
自右衛門
八右衛門
八左衛門
仁兵衛新　　　助
元　　　助
平谷衛門
七　兵　衛
市右衛門’
????????????
出稼ぎ開姶年
延宝3年
天和元年頃
延宝3年頃
延宝8年
元禄7年頃
貞享元年頃
宝永2年頃
享保2年頃
元禄15年頃
宝永4年頃
宝永7年
正徳2年頃
宝永7年
元禄10年頃
元禄15年頃
享保2年
正徳3年頃．
正徳4年
元禄13年
宝永4年頃
滞在期間
33　年　程
6～7年程
22　一　23年程
7～8年程
4～5年程
8～9年程
4～5年程
享保3年冬迄
3～4年程
3～4年程
4～5年程
1　　　年
1　　　年
12～13年程
4～5年程
4～5年程
只　今　迄
1～2年程
4ん5程年
2　年　程
滞　在　先
上荻原長右衛門
　〃　　　　　　〃
　〃　　　　　　〃
慶　　雲　　寺
上荻原伝左衛門
上荻原次左衛門
慶　　雲　　寺
上荻原喜兵衛
慶’　雲　　寺
　　　〃
　　　〃
　　　〃
上荻原次左衛門
慶　　雲　　寺
上荻原五左衛門
????????　　〃
次左衛門
喜　　内
五左衛門
　　〃
　　〃
　　〃
次左衛門
出稼ぎの目的
炭・薪・秣取り，山かせき
?
?????????????
炭・薪・秣取り，山かせき＊＊
　　〃　　　　　　　　　　　〃
　　〃　　　　　　　　　　　　〃
炭　焼　き
炭・薪・秣取り，山かせき
??????????????
＊「野火之儀委細奉存候」とある
＊＊「材木屋上釜口村山仕候二付積草等刈出しかせき仕」とある 空欄は記載事項なし　（荻原幸光家文書g－8より作成）
．???
笛吹川上流地域の山論
????????????）????、????????????????????????????????。?? ?????? 。 ? ??、?? 、 〜 ???、? ??（????????????????????）????????????????っ?????。???、 ????、 ???? ???? 。?? ? （??） 、?? 。 ???? ?? 。? ?? 、 っ 、 ??? 。 ??? 、 、?? ??? ??。 ?????? 、 ?? っ 。 、 〜 ???? 。 ?? 〜 。 、?、 、?? 〜 。 ???。?? ? ??????? 、「 」?、 。?? ? ? 。 、?? ? ? ? 、 。 「? ? ?（?? 」 。??????? ?、? 、
???、?????????????。? ???? ????????????????????????????????????? 、 〜 ????? 、?????? 、 ???????。?? ? 、 ????????。?? 、 ???? 。?? 、 、 、 ?? 。?? ????? 、 「 」 ???????? っ 。?? ???? っ 、 っ 、 、第6表　享保9年下井尻村馬入会持
　　　高別表
持高1人別1馬数1鷲翻
0～1石
????
1疋
????
1～5 42 2 35
5～10 14 3 13
10～20 4 4 3
20～30 1 1 1
30～40 0 0 0
40～50 1 1 1
50～ 1 1 1
計 90 13 73
（藤村潤一郎「近世中期における地主経営の実態」
「史学雑誌」68－4より転載）
??????????????。?? 、 ??、?? ????????????、????? ?? 、? 。 ??? 、 ?? ??。?? 、 ????????? 、??? 、 ?????? 、?、 、 ?〜 、 、?? ? 。
?????????、「???????」???????????????????????（????．??）、???? 、???? ? ????? 。 ?、??．?????? 、 ?? ????????? っ 。
????????????????
笛吹川上流地域の山論
????????、???????? ??????? 。?? 、?? ??????????????? 『????』?? ?。
〔???〕
?????? ?? 、 、?? ?
〔???〕
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????????????????????????????????????????????????? ???? ? ?? ? ?? ?? ?? ー?? ?????? 、?????? ??????? ?????? ??????? ??????? 」? ? （??? 『 』 。 、 っ 、?? っ「 っ 。『 』 、???? 『 ．?? 、 、 。? ????? （? 、 。〔 〕?? っ 。?? 、 、
〔???〕
???? ???」?? ?? 、?? ?、?????????? 、?? 、 、?? ???? 、
笛吹川上流地域の山論
???????????????、?????????、?????????????????、???????? ??????? ?、?? 、 、 ? ???、 、 、 、?? ????? ?、? ???????、? ?????????????????? 、?????????????????????????????????????????????? ???????????? ???? ??? ???? ???????? ???? ?????????????．??? ????? ???? ???? ??? ??? ????? ? ?
317
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????、?????????、????????、??、???? ????????? ???????????????? ???????????????? ?????? ???? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??? ??? ?
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笛吹川上流地域の山論
?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ???????? ???????????? ?????????????? （???? 、 、?? 、 「 」 っ 。?? 、 「 、 」 。???????。???、 、?? ? 、「 ?? ?、 、 」?????? 。?? 、「 」 ?? ? 。?? ???? っ 。 っ 。?? ?っ 、 、?? ??? ? 。 「 」? ?? ??、 ?? 、「 っ 」 、
??????????、??????????、．??????????????。????????〔???〕???。
〔???〕
???? ???????????? ?? ???、???????? 、 ? 、 、?? ??? ?? ? ?? ??? ???? ????????? ?? ???????? ???（?）? ??? 。?? ? 、「 」 、 、?? っ 。 。?? ??、? 、 っ??（ ）????。?? ????? ? ??? 、 っ 。?? 、 、 。 「 」?? ? っ 。 、 ? ????。
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笛吹川上流地域の山論
?????????????????????????????、〔???〕???????????? ??????
????
???????????????。
????????????? ???? ???? ?? ? ??? ? ?????????? ???????? ??? ??? ????
321
??????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????、??????????????、??????、??????????
???? ? 、????? 、 ??????????、???????????????? ?、??（??）?? 、? ?? 、 、?? ? ? ? 、 、?? 、 、?? ? 、 、?? 、 、? （ ）? ???? 、 、 、?? 、 ? 、 、?? ???????? ??? ????
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笛吹川上流地域の山論
????????????????????????????????????????????、?????? ?????????????? （?）? ???????????????? ???????????????? 、 、 、
「??????」???????????。????????「???????????????、???????
???」 ???? っ 。 、 「 」?? ? っ 。 、 、 、「?? 、「 」 。 、「 」?? ?? ?? 。?? 、． ? 。
〔???〕
???? ???????? ?? ??? 、 、? ? （ ）? ?? ．?? 、 （ ） 、「 」 、??? ? ??? 。??っ ?? ?? 、? 。
323
〔???〕????????????????（? ）
?????????????、?????????????????、??????????????、????
???? ? ? ?????、?????????????、?????????、??? ?? 、 ? 、 ??? ???、? 、?? 、 ? ????、 、 、? ????????（ ）? ???? 、 、 ?????????、?? ?????、 ? 、?? ???? 、 ??? 、 、?? ???? ?? ? ??? ???? ??? ，?? ?? ??? ?
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笛吹川上流地域の山論
????????????????????????????????????????????????．?????? ? ?????????????? ? ???????????? ???? ? ?????????? ??? ?? ? ? ?????????? ??? ????? ? ? （ ）? ??? ?、? 、 、 、 っ?。 、 ? 。 、 っ 。?? 、 ? 、 。
〔???〕
?????? ??
????????????、???????????、?????????????????????、???? ? ? 、??? 、 、?? 、?? 、 、?? ???????????? ??????????、 ????????????????? 、 ???? ? ??? 、 、 ?、?? 、
????????????????、??????????????、?????、????????????
???? ????? 、??、 ??? 、?? ????? ????、?? 、 ???? 、 ?? 、 、?? ?? 、 、
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笛吹川上流地域の山論
???????????????????????????????????、???????????????? 、 ??? 、 ????????????? 、?? 、 、?? 、??、 、??????????????????????????????????????、??????????????? ????????????????、 ???????????? ???? 、 ? 、?? 、???????? ?、???????、??? ????? ????? 、?? 、??? ?? ????????????????????????????、???? ? 、 、?? 、?? ???? 、?? 、 、 、?? ?????
327
???、???????????????????????????????????????????????? ? 、?? 、 ????????????? 、 、?? 、 、 、?? ?? ????????????????????????????????????
???? ??????? ???????? ? ?? ? ??? ????? ?? ???? ?????? ??? ?? ?????? ????? ????
328
??????????????
　　　　　　日　　　　　　市　百同長名場五嚢善七雇勘主村
奮兵糞兵
門衛衛衛
?????? ???????
笛吹川上流地域の山論
??? ????? ?????　　七
　　日
　　市
　名場
喜主村
右
衛
門
329
???????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????? ????????? ?? ??? ? （ ）??? ?????? 、 。?? 、 、?? 、 、 、 ????????????、??「 ?? ? 」 、「 」?? 「 」 、 、「 」?? っ 。?? 、 。?? 、 、?? 「 ?? ? 」?? 「 ??」 ????、 ? 。?? ??。?? 、 ?? 、「 」 っ ?。「??」 ????? ? ?。
笛吹川上流地域の山論
??????、????、????????????????????????、?????、??????????? 。 ? ??、「???????」? っ 。?? ? ??? 、 ?、 ??? ?????? ???? っ ??。 ? 、????「??」? ????? ???っ ?。?? ???? ? 、? 、 ? ? ????? ?。???? ?????〔????〕 ??。
〔????〕??、?
?????????????? 、?? 、?? 、 、? ? ?????? （ ）? ? 、 、?? 、 、 ? 、 、?? 、?? ???? ???? ?
331
???????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? （ ）? ??????? 、，「 ?????」??????、 「 」??、 、 ?。?? ?? ??、 。
〔????〕
???? 、 ??? 、 、 ??? ???? 、 、?? ?? 、 、?? ?????? ???? ? ??? ?? ???? ??? （ ）? ? ??? ? 、 っ 、 、?? ? 。
〔????〕「?
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笛吹川上流地域の山論
?????????????
????????????????????、?????????????????????????????、
???? 、． ???????、????????????????、??????????????????
．??????、???????????、????????????????????????????、
??（??）
r一????????????????? ? ????????
???? ? 、???????? ????、 ???、???? ? ?? 、 ? 、?? 、?? ? 、 ????? ???、 、? ， ????????????? ????? ??? ??? ?????? ?? ??? ???? ?
333
??????????? ?? ???? ?
（?）
334
???????、?っ???????????????????????????????????????????? 。 ? ? 「 」?? 、「 」 ??「???」????っ? 。 、 、?? ．?? ?。?? 、「 ? ? ? ? 」 っ 。?? ??????? ?、???? 。 ???、?????????? 。
〔????〕
???? ???? ??? ?? 、?? 、 、 、??? ? ?? ?? ?
?
笛吹川上流地域の山論
???????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ???? ?? ?????? （ ）? （
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? っ 。 、 ?????、?? 。?? 、 。
（????〕
???? ????????? ???? 、?? 、?? ??、???? ? ? 、?? 、 ? 、 、???（ ）?? 、?? ? ?????
335
????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????? ? ??????? （?）??? 、????、 「 」 「 ?」??? 、「 ??」?????、???? ? 「 」 。 、「 」 、 ? 「 」?? 、「 」「 」 。 、「 」（?????????）?????、「????」????????????、????????「????」?????。?? ???、? 、 〔 〕 っ?? ?。←．???????????? ? ?? ????? ? ????
???、 ? 。
〔????〕
???? ???? ???? ? ? ? ??? ? ???? ??? ?? ?
336
笛吹川上流地域の山論
???????????????????????????????????????????????????
???、??????????、??????????、?????????????、???????????、
．?? 、
??、? ? 、
?．（??）一、?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????、 ? 、 ? 、 ??? 、 、?? ? ? 、 、 、?? ?????、??????????、?????????????????????、??、??????? ? ???? ? ? ?????? ????? ??? ?????? ?? ?????? ? ?? ? ? （ ）???、? ? 。〔??? 〕???? ?? ??
337
?????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ????????? ??? ? ????
???????????????????????????????????????????????????
??．? ?? ?、???????? 、?? ? ??．?? ?? 、??（??）
?????．???． 、 、
???、 、 、?? ??? 、 ???、 ??? ???、 ? ?? ? ???? 、 ?????????、??、
????????
????? ??????
百
姓i娑主
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笛吹川上流地域の山論
?????????、???、「〔??????????????
????、??????????????、?????????。
????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ????????? ? ??? ???????????????????、??????????????????、???????????????? ? 、 、??? 、 、
?（??）
?? ??????、
?（? ）
??????????????? ????????、????????????????????????? ?、? ??????、? ?????? 、 、?? ? ??? ??? ?? ? ?? ??? ???? ? ??? ?
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笛吹川上流地域の山論
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笛吹川上流地域の山論
????????????、
???????????????、????????、?????????????????????????、
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松稲内大古
左治半宅丈鴫蠣太
衛門郎門夫
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細望打三山福
????????????????????（?）?
??????????、?????「????」????????????。?? 、「 ?」 ? 。 ? 、 ???、「??????」???、??? 、 ???????????。 、 、 、?? ??????? ??? 。 「 」 、 、「??」?、????????? 。
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??????????????????。??、 ??????????。?? （ ）
笛吹川上流地域の山論
??????????（????????）?? ?????（??????????）?? 。 ?、 ? 。?? ??、?? ? ???????????????????。???? 、 ? ? ??? ????? ??? 、 ? 。 、 、?? ?? ? っ 。?? 、 っ 。? ?????? ?? 、 ?? 。?? ? 〜 ??? 、 ????? ?????????? 「 」 ? 。?? ?????? 、 っ ? 、?? ???。? 、?? 、 ? 。??、 ?、 っ 。??、 ? っ 。 、? ??? ?? ? ?っ 、 っ 。
．?????????、
?????。
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笛吹川上流地域の山論
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